









































Tel. (075)722-3540， 753-7051 
Fax. (075) 722-6339 
E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 
URL http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/-busseied/ 
